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Pe scurt despre  
Prof. univ. dr. ing. Aurel A. BELEŞ  
Prof.  univ.  dr.  ing.  Aurel  A.  BELEŞ  a 
făcut studiile universitare la Bucureşti, la 
Şcoala  Naţională  de  Poduri  şi  Şosele.  A 
fost  asistent  (1918),  lector,  conferenţiar 
(1920-1938)  şi  profesor  (1938-1948)  la 
Şcoala  Politehnică  şi  la  Institutul  de 
Construcţii (1963-1976) din Bucureşti. 
 
A  lucrat  în  cadrul  Direcţiei  Consiliului 
Tehnic  Superior  (1919-1920)  la  Creditul 
Tehnic  Transilvan  81920-1921)  şi  la 
Întreprinderile  Generale  Tehnice  (1921-
1933).  A  proiectat  şi  executat  poduri  de 
beton armat (peste râul Bistriţa, la Roznor 
şi la Costişa, peste Amaradia la Işalniţa, 
lângă Craiova). 
 
A  realizat  fundaţiile  Palatului  Bursei  şi 
ale  Camerei  de  Comerţ  din  Galaţi, 
construcţia  Uzinei  de  reparaţii  a 
locomotivelor,  a  Societăţii  Franco-
Române din Brăila, Complexul de clădiri 
Agricola  Fonciera  din  Bucureşti,  prima 
construcţie  din  România  executată  cu 
ciment  cu  întărire  rapidă,  la  care  s-a 
urmărit sistematic trasarea fundaţiei atât 
în  timpul  construcţiei,  cât  şi  după 
terminarea  ei,  construcţia  lotului  II  al 
liniei ferate Bumbeşti - Livezeni. 
 
A  fost  preocupat  de  rezistenţa 
materialelor şi calculul construcţiilor, de 
seismologia  inginerească  şi  calculul 
plăcilor curbe subţiri. 
 
A contribuit, ca specialist, la consolidarea 
şi supraînălţarea hotelului „Splendid”, a 
garajelor  din  Bulevardul  Magheru,  a 
cinematografului  şi  hotelului  „Marna” 
din Bucureşti, la rezolvarea problemelor 
de  la  fundaţiile  Laminorului  de  ţevi 
Roman-Neamţ,  la  proiectarea  coşurilor 
înalte de beton armat (80-120 m) la noua 
oţelărie de la Hunedoara, la centralele de 
la  Doiceşti,  Ovidiu,  Paroşeni,  a 
fundaţiilor  unor  construcţii  de  la 
Hidrocentrala  Bicaz,  Combinatul 
Siderurgic Galaţi. A soluţionat probleme 
apărute la construirea hidrocentralei de la 
Porţile de Fier. 
 
A devenit membru corespondent (1955) şi 
membru  titular  (1963)  al  Academiei 
Române,  membru  al  Asociaţiei 
Internaţionale  de  Poduri  şi  Şarpante,  al 
Asociaţiei Internaţionale pentru Structuri 
din Plăci Curbe Subţiri etc. 
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